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Sobre la vegetación del orden Asplenietalñz petrarchae en las
montañas valencianas
G. Mateo (*) & It Figuerola 0*)
Resumen: Se han estudiado las comunidades vegetales casmotiticas basifilas. presentes sobre los
roquedos cálidos y secos, pertenecientes al orden Asplen/etaliapetrarchae Br-El. & Mcier ¡934.
en el territorio de la Comunidad Valenciana y alrededores. detectándose en el mismo los
siguieníes sintáxones: Alianza Aspienion pe¡rarchae Br-El. & Meier ¡934, con ¡a asocíazion
-Ue//co-S’a;urújc;uni fru;ico.sae O. Bolós & Vives ¡957. Alianza Teucr/on buxtjbl// Rivas Goday
¡955. con las asociaciones: llippocrepido-&’ab/osetum saxal/lis (Rivas Goday ¡953)0. Bolós
195L./asonie- ‘fl’í¿c-r/c,uru shvmifohi Ci. Mateo ¡983. Rhaníno borg/ae- Teucrictum bu.v.fo//i
ni,va y ¡apicaro ,nartinési/- (Sheilan¡be¡uú; ve//cae nova.
Absírací: C’hasmophytic basipbil plant eommunities. wieh growth in dry and bol rocky places
(Ord. Á,.plen/e;alia pe¡rorchae Br-Rl. & Meier ¡934) are studied in Valencia and neigbbourhood
/1? Spain>. Uhere Wc dislinguish ¡he foliowing synlaxa: Al). .4tplenion purarchar Br-El &
Meier ¡934. witb the oniy association Mel/eo-Sa;urqe;umfru;-t/-osae O. Bolós & Vives ¡957.
AH. h’t.tc-rií>,, huxifoli/ Rivas (ioday ¡955. witb this loor associations: Hippocrep/do-
St-ab ie.s-cíon, sa.~atihi.s 1 Rivas Ci oday ¡953) 0. Bolós ¡957, Jasan/o- Teucr/eu,m ;hrmifohii Ci -
Mateo ¡983. Rhantnt> ¿<erg/oc- Teu<-r/e;um bus/fo/ii nova. and Lap/edro ,narl/nes/i-Cheilanthc-
/002 <‘e/lot’ nova
Los roquedos de las montañas valencianas son mayoritariamente de
naturaleza básica. Por su latitud y proximidad al mar están sometidos a
un clima benigno en cuanto a temperatura, aunque escaso en precipita-
ciones, o con éstas demasiado irregularmente distribuidas. Esto trae
consigo que las comunidades vegetales que sobre ellos se instalan sean
atribuibles, en su mayoría, al orden mediterráneo occidental termófilo
Asplenicíalia pe/rarchae Br-Rl. & Meier 1934.
De entre las especies de óptimo rupícola, que pueden señalarse como
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características de dicho orden, presentes en el territorio estudiado,
destacamos: Asplenium pe¡rarchae, Sedum dasyphy/lum, Jasonia gluirino-
so. Chaenorrhinum origanifolium subsp. crass¿folium, Micromeria fruti-
cosa, Phagnalon sordidum, Cheilaníhes ve/lea, Me/ica minuta, Polyga/a
rupestris, Centaurea inrrbacea y Piptarherum coerules-ens. Además.
Además se puede señalar la presencia de especies no preferentemente
rupícolas, pero sí frecuentes en los roquedos, que sirven como buenas
diferenciales frente a las comunidades de Potentilletalia <‘aulescentis,
como Dianíhus ma/acitanus, Viola arborescens, Satureja obova¡’a, Phag-
nalon saxatile, Coronilla juncea, Lavatera maritima, etc.
Dos son las alianzas, y cinco asociaciones, que hemos podido
reconocer en nuestro territorio, pertenecientes a este orden:
1. Alianza Asplenion petrarchae Br-Rl. & Meier 1934: propia de los
roquedos de las áreas más cálidas y secas del litoral mediterráneo
nordoceidental. Representada por la asocíacíon:
1.1. Melico-Sa¡ure/eíumfruticosae O. Bolós & Vives 1957: presente en
los sectores valenciano-tarraconense y maestracense (Rivas-Martínez &
al., 1977), con óptimo en el piso mesomediterráneo (Rivas-Martínez,
1984), aunque alcanzando el termo y supramediterráneo. y en ombroclima
seco, llegando al subhúmedo inferior.
En ella reconocemos, aparte de la subasociación tipo micromerietosum
jru/icosae, de las montañas litorales de Castellón y Tarragona al norte del
río Mijares, las dos subasociaciones propuestas por Rivas Goday & Borja
(1961): po¡entilletosum caulescentis, que marca la transición hacia el
Carnpanulo-Sax¡fragetum valentinae (Potenrilletalia caulescentis~, propia
de las áreas supramediterráneas maestracenses, e hyperice¡osum ericoidis.
de tránsito hacia las comunidades de Teucrion bu#fo¡ii, para las bajas
montañas situadas entre los Valles del Mijares y el Turia.
2. Alianza Teucrion buxifolii Rivas Goday 1955: propia de las
montañas litorales del SE ibérico, caracterizada por un nutrido grupo de
táxones, de carácter más o menos endémico de este área, y ausentes en las
asociaciones del Asplenionpetran-hae, como son Teuc-rium bux(fo/ium. T
¡hymffoliuni, Seabiosa saxatilis, Sanguisorba ancistroides, Rhan>nus
lw’ioides subsp. borgiae, Centaurea rouyi, C.saxatilis, Sideritis incana
subsp. glauca, Sonchus tenerrimus subsp. dianae, Trise/um velutinum var.
e-a vanillesianum, Biscute/la montana, Hypericum ericoides, Arenaria
valentina, Lapiedra martinezii, Crepñv albida subsp. seorzoneroides,
Linaria cavanillesii, Erodium pnraeum subsp. valeníinum, Brasxica
repanda subsp. marítima, Antirrhinum valentinum, Hippocrepis valenti-
na, entre las más destacadas.
Cuatro asocíacíones reconocemos actualmente, en territorio Valen-
ciano, atribuibles a esta alianza:
2.1. Jasonio-Teucrierum ¡hymifo/ii G. Mateo 1983: pobre aún en
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elementos propios de la alianza, pero caracterizada por el constaríte
predominio de la especie directriz Teucrium ¡hymifolium. Es propia del
piso mesomediterráneo, en ombroclima seco, del sector setahense (Costa
& al., inéd.) y distritos periféricos de los sectores valenciano-tarraco-
nense y manchego.
Para ella proponemos, además de la subasociación tipo teucrietosum
thvmffolii, presente en el suroeste del sector valenciano-tarraconense,
concretamente en la cuenca del Turia desde Ademuz a Gestalgar, una
segunda /zypericetosum encoláis nova &Jasonio- Teucniezum hux¼flhi
sensu Rigual, Esteve & Rivas Goday, Anales lnst. Bot. A. J. Cavanilles 20:
142 (1962), inventarios 1 a 4) propia del sector setabense, penetrando en el
manchego (tabla 1, inventario tipo: 8).
Pensamos que no puede mantenerse el nombre de Jasonio- Teucrietum
buxfolii para esta asociación porque, sin duda, el Teucrium que la preside
es T. ¡hvm~folium Schreber, tanto en la sierra de Salinas, donde se
tomaron los cuatro inventarios base de la misma, como en el resto de las
sierras interiores de Valencia y Alicante, en el piso mesomediterráneo;
quedando reducido el auténtico T bux,folium Schreber a las sierras más
cálidas del litoral.
Naturalmente este hecho no es que pasara realmente inadvertido a los
autores que describieron esta comunidad, pues hablan de un T. buxifo-
lium s.l. en ella, reconociendo de algún modo su variabilidad, aunque sin
entrar a analizarla.
La subas. hypericetosum encoláis se presenta en territorios más
próximos al óptimo de la alianza, experimentando un enriquecimiento en
especies características de la misma, pudiendo destacarse como diferencia-
les frente a la tipo: Hypericum enicoides, Crica terminalis, Thymus
piperella y Erodiuni petraeum subsp. valeníinum.
2.2. Rhamno borgiae-Teucnie¡um huxífolil nova: consecuencia de lo
anteriormente anotado es la necesidad de proponer esta asociación,
vicariante de la anterior en el piso termomediterráneo y en ambientes más
maritimos. Se presenta en áreas con ombroclima seco a semiárido, aunque
también coloniza los roquedos más soleados de las áreas con ombroclima
subhúmedo. Su óptimo parece estar en el sector alicantino, alcanzando
por el norte el setabense y por el sur el murciano.
En su seno consideramos dos subasociaciones. La tipo o teucnietosum
bux(fohi (z~Comunidad compleja de Hieracium maniolense-Chaenorrhi-
num crass¡folium, sensu Rigual 1972: 44, inventarios 12 a 15) es la
comunidad más frecuente en los roquedos de las montañas no -muy
elevadas ni alejadas de la costa desde Cullera al cabo de Santa IPola
(sectores setabense y alicantino). (Tabla 2, inventatio tipo: 4.)
Además está la subas. sideritetosum glaucae (Rivas Goday 1953)
comb. nova (Sideriío-Ceníaureetum saxicolae Rivas Goday 1953),
localizada en el semiárido del extremo sur de la provincia de Alicante y
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Tabla 1
Jasonio-Teucrieíurn ¡Imn~fohi subas. hypericetosum ericoidis
N.0 inventarioAltitud s.n.m. (Dm)
Pendiente <en grados)
Orientación
Campanula hispanica
Asplenium fon/anuni
Sarcocapnos enneaphylla
A sp/en/un> ;richomanes
Compañeras:
Rhamnus lycioides
Ser/un, lvcioides
Rosmarinus o.fficina/is
Fumana cricoides
Rhamnus alaternus
Sedan> album
Erice n>ul;iflora
Thymus vulgaris
Jun,perus phoenicea
Carex hallerana
Coronilla juncea
Gal/un> Iucidum
Bup/eururn frutic-escens
B/s<-utella valen//nc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡0
45 50 so loo 50 90 ¡20 60 20 25
75 80 90 50 80 50 55 90 90 80
5 0 NO N N E SE O SE N
Caractedsticas de asociación, alianza
y orden:
Teucrium ;hynvfolium
Jason/a glutinosa
C’haenorrhinum crassífol/um
Po/vga/a rapes/rL
Sedum das rph vI/un>
Diferenciales subasociación:
Hvpericum entoldes
Erice termina/ls
Thvmus piperel/a
2.2 2.2 1.1 ¡.2 2.2 2.2 t.2 2.2 2.2 2.2
1.1 - + 1.1 2.2 + 1.2 + 1,1
+ + + + + + + + - +
+ -4- + - + ¡1 - + + +
- + + - + + + - + 1.2
1.2
2.2
- + 1.1
2.2 - 2.2
+ - +
+
+
+
+
+
1.2 ¡.2
.4. +
+ +
+ -
+
.4-
.4.
-4- -
+
+
1.2 +
+ -4-
+
1.2
+
1.1 3.1 3.1
¡.2 2.2 1.2
4- +
+ -
+ +
LI . LI +
- + +
- - -4- +
+ + - +
+ - -4-
+ - +
+
+
-4-
1.I
+
+
-+ +
+ + +
+ -
+
+ +
.4. -
+
1.1 ¡.1
+ +
+ +
+ -4-
+
+ 4-
- +
Presentes en un solo inventario: Phagna/on saxatile +, en 2; Rhamnuspumi/us Li. Globularia
repens 1.2, Iberis saxatilis 4., Lavandula lot folia 4., Eninacea anthvl/is 4., en 4: Crepis albida ¡.1,
A me/anchier aya/ls ¡~1, Ptilotríchum spinosum -4-. Erodiun> peo-cern subsp. valentinum 4.,
Me//ca m/nuto -4-, en 5; Amplenium pe;rarchae -4-, en 6; Ficas canica -4-, Sanguisorba rupicola -4’,
Buxus sempervirens 4., en 5; Viola arborescens +. Anthyl/is onobrychioides 4., Sature/a obo va/a
4, en 9; Scrophutaria sc’iophila -4- . .tasminuns frur/cans 4., en lo.
Procedencia de los inventarios: 1. VALENCIA: Onteniente, YH0597. 23-3-84; 2. VALENCIA:
E! Oro, Xj7957. 4-IV-54; 3. ALICANTE: Catamarruch a Tollos, YH3394. 12-V-52; 4.
VALENCIA: Fuente la Higuera, XH8297. 30-V-54; 5. ALBACETE: Carcelén. XJ5130.
27-y-Sl; 6. AlBACETE: Sierra de la Oliva (Caudete), XH7159. 20-V-54; 7. VALENCiA:
Sierra Palomera (Ayora), X35426. 30-VI-SO; 8. VALENCiA: Cortes de Pallás. XJ7845. 4-IV-54;
9. \‘At.ENCIA: Sumacárcel. Y.10425. 2-1V-SO: 30. VAlENCIA: Ilombay, V10551. 28-XII-83.
Car-aaeristicas y transgresivas de La clase:
Asp/en/um ceterac-h
Sí/ene melífera
2.2
1.2
+
-+
¡.1
+
-4.
-4.
+
+
+
+
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Tabla 2
Rharnno /,orgiae- Teucrieíum bux~folii subas. xeucríeíosum buxifo/tí
N.~ inventario l 2 3 4 5 6 7 8 9 110
Altitud s.n.m. (Orn) 30 22 30 12 40 45 12 15 35 30
Pendiente (en grados) 80 75 80 80 90 85 80 85 80 80
Orientación 5 NO SO E NO N SE NF 5 E
Caracteristicas de asociación y alianza:
Teucrium buxifoliun, 1.2 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2,2 + 1.1
Rhamnus Ivejoides borgiae 1.1 4 2.2 + 4 + 2.2 1.2 2.2 11.2
Ilvpericunz cricoides , .1 1.2 + + 1.1 +
lapiedra niOrtifleZÍi + + . . . -
Sonchus ,enerrirnu.s dianae , . . . + + +
Características y transgresivas de unidades
SuperioreS:
las-orno glutinosa 4 II 1,1 1.1 . + 1,1 +
Set/un, dasvphrllum .2 + + . . 4 .2 4 . 1.2
I’o/vgalo rupextrh 1- + + 4- 4 + +
.4t/i~a rninuo + - . . . . + . + 4
Centaurea inrybacea , , . + . + . +
Asp/enium peirarúhae + . . . . . 1.2 +
Pipalherurn <aerulescens . + . , . . . + +
Asp/eni~íni ceu’rach + . . . + . +
Sarcoc-apnos ennc’aph e/la . . . , + + .
Chaenorrhinun, <rass<fo/iunz . , . . . + . . +
Sanguisorba rupicolo , . 1- . . + .
Si/ene mci/llera . . . . . + . . +
Compañeras:
Set/un, sediforme + + + + . + + + . +
Fumana erwosdes , + + + + , + 4 . +
Sature/a cbovaw + + + . . . + 1.1 JI ji
(arex ha//erana . -4- + + , . . 4- 4
Sec/unt a/tun, . . , . . + . + •4- +
Coronilla jismea . . 1- . . . + . + +
Sopa of/herí . + . + , + +
Vio/a arborescens . . , + + . +
l-?osmarinu,s o/ficinalis 4 + . . +
Phagnal:’n saxatile * . , . . . + . . +
Frico mu/uflora , . + . . . 4 +
Bup/euruun frurh.escens . . + + . . .
Rharnnu,s a/auúrn,us . . . . . , . + . +
Scrophu/aría sélopti/o + . . +
Lavatera marítima + 4
Díanubu.s malachanus . . + . . , +
luniana lats,pe + . . . -i
.1 ,,t,rrhinumn borrelierí . . . - . . + . +
Presentes en un solo inventario: Arenaría valentina +, Cenuraníhus ruher +. Petrorbagia
saxífraga 4, en 1: Sanguisorba ancísuroides .2, Arenaría intricata +,en 5; Campanulahísponica
1.2. Rutpod¡un, carnbr/¿wm +, lJrnbí//cus rapes/ns 4, en 6; Con vohulus lanuginosas +, en 9.
Procedencia de los inventarios: 1. ALICANTE: Fontilles. YI15396. 4-Xll-83; 2. ALICANTE:
Callose de Ensarriá, YI-I5I82. 21-1V-SL 3. VALENCIA: Villalonga, YJ4307. 10-11-84: 4.
ALICANTE Santa Pola, YH 1733. 15-11-84:5. ALICANTE: Sierra de Crevillente por Albatera,
51-18336. 23-111-84. 6 VALENCIA: Mogenle. 4-111-SL 7. VAlENCIA: Corbera dc Alcira,
Y.13728.3- 111-84:8. VAl ENCíA: Cutiera, Y33741. 25-111-83; 9. VALENCIA: Genovés, VJ21 18.
0-11-84: lO. AI.ICAN1 E ReIles,, VH3779. 3-VI-84.
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norte de Murcia; cuya principal base floristica son Sideritis incana subsp.
glauca y Centaurea saxicola, pudiéndose señalar además el papel más
destacado que en ella juegan Chei/anthes ve/lea, Ch. pieridioldes y
Ephedra fragilis. En base a ello podríamos considerar el asignar a esta
comunidad el rango de asociación que originalmente se la atribuyó; pero
con nuestros datos actuales nos decantamos por esta otra alternativa, ya
que se trata, igualmente, de una comunidad dominada por Teucríum
bux(fo/ium y Rhamnus lycioídes subsp. borgiae, que comparte con la
anterior lo fundamental de su fondo floristico.
2.3. I-fíppoerepido-Scabiosetum saxatilis (Rivas Goday 1953) 0. Bo-
lós: en las áreas termomediterráneas de ombroclima sublxúmedo, sobre
todo en las umbrías próximas al mar, del sector setabense; el enriqueci-
miento en elementos endémicos, baleáricos o tirrénicos de las comunida-
des rupieo]as, justifica la ya antigua propuesta de esta interesante
asociación.
Su óptimo lo tiene en las montañas diánicas, entre Pego y Altea, donde
puede reconocerse la subasociación tipo scabiosetosum saxatilis. Más al
sur desaparece bruscamente al pasar a semiárido el ombroclima del litoral,
pero hacia el norte, en las sierras de la Safor, Valídigna y Corbera, se
mantiene el ombroclima subhúmcdo, y con él una buena parte del fondo
fiorístico de la anterior comunidad. Sin embargo, desaparecen algunos de
sus elementos más valiosos y aparecen otros nuevos, por lo que se puede
considerar en dicho territorio una subasociación diferente para la que
proponemos el nombre de anitirrhinebosum valeníinae (Borja & Rivas-
Martínez 1956) comb. nova (Antirrhino- Trisetarie¡um (avanillesianae
Borja & Rivas-Martinez 1956).
De entre las especies que caracterizan esta asociación, o al menos
resultan diferenciales frente a las otras tres que mencionamos para la
alianza, destacan: Scabiosa saxatilís, Riscuxe/la montana, Arenaría valen-
tina y Crepis albida subsp. seorzoneroides. Para la subas. tipo además
Hippocrepis valenétina, Centaurea rouyi, Brassíca repanda subsp. maríti-
ma, Sanguisorba ancistroides, Teucrium flavum, Arenaría montana
subsp. intricata y Carduncellus dianius. La segunda subasociación, como
resulta básicamente del empobrecimiento de la anterior, se diferencia
fundamentalmente en la ausencia de dichos elementos y la aparición más o
menos local de Antirrhínum va/entintan y Trisetum velutinum var.
cavani/lesíanum.
2.4. Lapiedro martinezil- Cheilandietumn velleae nova: comunidad bas-
tante empobrecida floristicamente. que sustituyese a las anteriores en los
roquedos más soledados del piso termomediterráneo, situados entre
Castellón y Murcia, y sometidos a un ombroclirna preferentemente
semiárido; a veces macroclimáticamente seco o incluso subbúmedo, pero
siempre en laderas que soportan una gran insolación, con lo que implica
de desecación y caldeamiento particularmente notables.
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Tabla 3
As. LapA-/ero ,nar,inezii-(hrilaíhe¡um velIcar
Ng inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO
Altitud sn.rn. (Dos) 18 20 [0 lO 15 30 5 lO 15 40
Pendiente (en grados) 85 75 80 70 80 80 80 75 80 75
Orientación 5 5 SE SE SE SE 5 SE SO 5
Caraeteristicas de asociación e alian7a:
(heiloníhes ‘el/en .2 + + .2 - + [.2 II 1.2 1.2 y
Lopiedra ,naríinezlí 2.3 -4- 12.. 2.2 1.2 2.2 1.2 [.2 .2 y
Rhenuíus /vr,oides horgioe + + 1. 1 + + . -4- + - + IV
~ -flete-uo, eh, -<sir/e., - +
Ca racteris cas e Iran gres vas de unidad es.
superiores:
Ser/uro <¡av/sA y//un, 1.2 -+1 + . -4- + [.2 1.2 -4- V
si sp/colon j>eí raríbrie + -4- [.2 1.2 -4- . + + . -4 IV
Pulí-ge/e rupesírís + -4- -4 + - -4- + A- . + IV
les-unos g/ulinu.su 1.1 1.1 - + 1.1 .. 1.1 + - III
Ale/un minute + + . . + 4 - 4 . . III
-4 xp/etUunl reteraí/í -4 - 4- . + 4 . - LI
Pipicí /1<-tun, ,-aeru/esc-ens . + . - - + II
Nf,rrome rio frítíu <>se -‘— + II
¡‘arielnr íd /145 ¡¡onu o . - 4
4 -
Compañeras:
Seduní s,dífurnu’ + [.3 4 1.2 + It + + -4- + y
turoano ¿rIco ¡des -4- 4- + + + + - + - -4- IV
1>/tagua/un saxalíle + - + -4- + + ~+- - -4- -4- IX’
Heleropogon <-untut-lu-Ñ + *.. 4 4 + + . 4 IX
Ser/un, <jIPen, — 4 4- - + III
Loenlero ni nr/hnos -f -4- 1 . i - II
Sature/o ,s/vss-ale -. 4- - - - + - -4- - II
/?uvrnarinírv uf r-¿n¿< - + +
CIIarooc- rup.s /,uni iii., - 4- . + + II
lun¡peru- ¡ihí ,en ir-ea - -+ - 4 + II
l)tan Iii u’ tu rilo, ¡1 Onu.4 1 -2
Brar/u-¡,,,diuoí ríIUS-j¿pn 4 - -4. --- -4- II
ib t’tr,u.s in/gor 5 - . - - —1— - 4 1
(rs,, u, / ‘u/us looí¿¡Úo ,ssu.s - . .4- - - - 4- l
<en!Curen rl,, fuu rl . - - + - - - + - -
l»plrs,rrrt’ rtax¼/úlio + - 4- - 1
Presentes en a it solo iu y-cntario: <ap/soro- spinus-a +. en 1; (rl reu ii/a ¡un<ea —4--. en 2: Erh o
mu/rifYoro A- en 3: Á /1/uní ,ou,sc-heíun, iv Go/lun, lucir/un, iv en 4: Centaurea inI iboreo 12.
/lp/ící Irrí - lregí/í.s 1- ( líneo,, trAjou nl ¿ ms’ sfrs/¡un, 4 - (oree líe//eran o 4 . en 6; Fu,,, rulo Inri - ¡les +.
en q.
Procedrocia dc los inventarios: 1. VALENCIA: Quarí de les Valls, YK320i4. 27-Nl-St 2. VA-
[ENCíA 1 re, ‘~ [0487.21-MI-SA: 3. VAlENCIA: Iabernes a [ataco. V1392« 23-Nl-SA;
4. <AS III QN Benicasini a Oropesa. [ff5530. 24-11-84: 5. VAlENCIA: Villaniarehante.
Y1038’ 21 XII 8t 6. AIICANí E: Sierra de l-onícalent, vIl 1147. 15-11-84; 7. AlICANTE:
Pego a ()l’’a ‘ib [06. 14—11—1982: 8. (ASIFIlON: (astillo de Aln,enara, VK3804. 24—11—84:
9. MI) ¡U 1 1 os Ramos. NR 72<46. 20—II —84: III. Al [CANEE: la K,,mana hacia Algueña.
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Destaca en ella la presencia prácticamente constante de Cheilaníhes
ve/lea, Lapiedra martinezíi y Asplenium petrarchaes así como de compa-
neras como Heecropogon contorlus o (‘hamae¡-ops huiní/is, dcnu nciand o
las especiales condiciones ambientales que soportan estas comunidades, en
un contexto de vegetación más marcadamente subtropical que las
anteriores (tabla 3, inventario tipo: 1)~
Ecológica. florística y corológicamente se encuentran próxima del
Rhamno-Teucríeíum (mxfo/it Sin embargo, parece ocupar aquellos
roquedos que rehúye su especie directriz Teucriuni bux~folíum, aunque no
podemos afirmar si por causas exclusivamente bioclimáticas o también
edáficas. Además el Cheí/ant/znum sobrepasa con mucho por el norte el
limite del Teucrieíum, penetrando en el sector valenciano-tarraconense.
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